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Trükise digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimine 
(eBooks on Demand (EOD)) –miljonid raamatud 
vaid hiireklõpsu kaugusel rohkem kui kümnes Eu-
roopa riigis!  
 
Miks e-raamat?
 Saate kasutada standardtarkvara digitaalkoopia lugemiseks arvutiekraanil, suurendada pilti 
või navigeerida läbi terve raamatu.
 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.
 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-
matukogu) piires.
 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-
desse.
Tingimused
EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-
gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-
kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.
Tingimused inglise keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
Tingimused saksa keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html
Rohkem e-raamatuid
Seda teenust pakub juba tosin raamatukogu enam kui kümnes Euroopa riigis.
Lisainfo aadressil: http://books2ebooks.eu
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Täname Teid, et valisite EOD!
Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–
20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 
kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 
kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 
otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 
elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-
pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 
digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-
taalkoopiana ehk e-raamatuna. 
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SAGFØRERNES AUKTIONER
FARVERGADE 6 - KØBENHAVN K - TELEFON 14.530
AUKTION SVILKAAR
1.
Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes og 
henligger fra dette for Køberens Regning og Risiko. Salget sker uden Ansvar 
for Rekvirenter eller Undertegnede i nogen Retning.
2.
Det købte skal være afhentet fra Auktionsstedet efter Udleveringsseddel 
inden Forløbet af den Dag, Auktionen afholdes. Afhentes det ikke rettidig, 
kan det uden Varsel bortsælges, enten underhaanden eller ved Auktion, for 
første Købers Regning, og denne er da pligtig at erstatte det deraf flydende 
Tab uden at have Ret til muligt Overskud.
Ejendomsretten over det solgte overgaar først til Køberen ved Købesums 
mens fulde Erlæggelse.
3.
Den, der byder for en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist.
4.
Betalingen, foruden Auktionsbudet 12Va % af samme i Auktionsomkosts 
ninger, erlægges til undertegnede Aktieselskab, enten ved Tilslaget eller paa 
Anfordring; dog kunne vederhæftige Købere, der forinden Auktionen hens 
vender sig til os, forvente 4 Ugers rentefri Henstand imod, naar som helst 
af os forlanges, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af os 
maatte anses for betryggende. Stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er Betas 
lingen til enhver Tid straks, uden Hensyn til den givne Henstand, forfalden.
5.
De Købere, der ikke betaler i rette Tid, hvad enten de bliver sagsøgte eller 
ikke, at svare i Rente 6 % p. A. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen 
sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde er de pligtige, 
uden Hensyn til hvor de bor eller opholder sig, at give Møde for Købens 
havns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys boende, 
underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kapitel 41, 
samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873, Paragraf 1, Nr. 10 a.
Tillægskonditioner forbeholdes.
København, i Maj 1937. SAGFØRERNES AUKTIONER
Farvergade 6.
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Kommissioner modtages af:
D. Holmbergs Mynthandel, Regeringsgatan 44, Stockholm. Tlf. 103258. 
j. Schulmans Mønthandel, Amsterdam, Keizersgracht 448. Tlf. 33380. 
C. Øllgaard S. Gylche, Lille Kirkestræde 8, København. Tlf. C. 3148. 
Skandinavisk Antikvariat, Sølvgade 38, København. Tlf. Byen 6060.
Forkortelser
O. = Oldenburg.
A. O. — Oldenburgs Auktion.
Br, — Bruun.
St. = Stjernstedt.
A. = Antell.
Cz. — Czapski.
B. tk H. = Bonnier & Holmberg.
SVERIGE
REVAL 
Eric XIV
1* 1561 2 Mark. ERICVS:XIIII:D:G:«>-SVE:GOT:VAN:REX:
# 5MONETA:NOVAiREVALIENSlS:61$
2 1562 Mark. :ERICVS:XIIII:D:G:SVE:G--V:REX
^jmoneta:nova:revaliensis:6z Bruun 465. RR
3 — ERICVS:XIin:D:G:SVE:G:V:REX-
# SMONETA:NOVA:REVALIENSIS:6Z RR
4* — •ERICVS:XIIII:D:G-'SVE;GOT:VAN:REX
R SMONETA-NOVA-REVALIENSIS- 156Z
Antell 594. St. 767. 15 efter gr. RR
5* 1562 Va Mark. SERICVS:XIIII-D-G-REX:SWE-
r =moneta.nova-revalie-6z Bruun 466, St. 768. RRR
6* 1562 Kobber MølleTTegn. -revelsche-molen-teken-t-d-s
£ 1-5-6-2 ................... RRR
7 u.A. Ferding. -eric-xiiii-d-g-rex-s R 3MONETA-NGVA-REVALIE
Br. 471. R
8 — SERIC-XIIII-D-GREX-SW R iMONE ■ -REVALI- R
9 — .............................SWE* $
Br. 470. R
10 — .............................SWEC k ■MONETA- -REVAL
A. 608 perf. R
11* — ............................. • MO-NOVA-REVALIENSI R
12* 1861 — 5ERIC*14-D-G-REX-SWE- # MONE-NOVA-REVALI-61
13* — 5 ........................SWEC- k * . . -61
14* — ........................SWECI k * • -REVALIE-61 R
15 — ........................ £ >■ • -REVALI -61 R
16 — i ........................ $ : ■ NO -REVALIE-61
Kors med Krone.
17 — s ........................ k : • NO -REVALIE-61
18* — S ........................ k « -NOVA-REVALI -61
19 — i .... £ i • -REVAL -61
20* — s .... s * • -REVAL -61
Var. Stk.
RRR
Cons.
1
2
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1-2
1-2
0-1
1
1
1
1
1
0-1
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Var. Stk, Cons.
21 1561 Ferding. 4 eric-14-d-g-rex-sweci R * MONE NOVA-REVAL -61 1
22 — S ........................ ** •61 1-2
23 — 4 .... -SWEC-I £ : •61 2 1
24 — S ..... R ; •REVALI-61 2 2
25* — 5 ..... R : -REVALIE-61
Kors med Krone. 1
26 — 5 .... R * NO -REVALIE -61 2
27 — s ......................... R ; -REVALIEN-61 2
28 — 4 .........................SWECI R • •REVALIE -61
Kors med Krone. 1
29* — R NOVA-REVALI-61 RRR 1
30 — 4 ERIC-D-G-REX-SWECIE- R : •REVAL -61 1
31* — 4 .... R * •REVALI-61 1
32 — ERIC-XIIII-D-G-REX-SWE- R : •REVAL -61 1
33 — ..............................SWEC R : •61 1
34* — R • •61 0-1
35 — R : •61 0-1
36 1562 — ERIC-XIIII-D-G-REX.SWE R 4MONE NOVA-REVAL -6Z 1
37 — R 4 •REVALI-6Z 2
38 — ............................. R 4 •6Z 1
39 — R 5 •6z 1
40* — R 4 •6Z 0-1
41 — R 4 • -6z 1
42 — R 4 MO •REVALIE'62 perf. 2
43 — ........................................SWEC R 4 MONE •REVALI -6Z 0
44* — R 4 •6Z 0
45 — R 4 MO •REVALIE-6Z 0-1
46 — R 4 ■6Z
Skjold, var. 1
47* — ........................................ SWE R 4 •REVALIEN-6Z R
48 1565 — ERIC-XIIII-D-G-REX-S R 4 MO-NOVA-REVALI -65 1-2
49 — R 4 •REVALIE -65 1
50* — R 4 •65- 0-1
51* — ............................. SV R 4 •REVALI -65 R 0-1
52 — R 4 •RERALIE *65 R 1
53 — R 4 •65 var. R 0-1
54 — R 4 •65- R 1
55 — ............................. R -MONETA-NOVA-REVA -65 R 1-2
56* — 4 • ■ * • -SW R • •65 R 0-1
57 — 4 . ... R 4 MO-NOVA-REVALIE-65 R 0-1
58 — .............................sw- R 4 •65 0-1
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Var. Stk. Cons.
59 1565 Ferding. ERIC-XIIII-D-G-REX-SW* JMMO’NOVA-REVALIE‘65 var. 0
60 — ERIC-XIIII-D'G-REX-SW ■ # 4 MO-NOVA REVALIE -65* 0-1
61* — # SMONE * REVALI -65 0
62 — SMONETA-NO REVAL '65 0-1
63 — ................................SWE- £ * -NOVA REVA *65 0-1
64 — I£ 4 MO* REVALIE -65-perf. 1
65 — R 4 -65 1
66* — R 4 •65 var. 0
67 — R 4 *65 var. 0-1
68 — R $ •65 var. 0-1
69 — R 5 •65 var: 0-1
70* — • * • -SVEG R SMONETA-NO REVAL -65 0
71* — ............................... SWECO R i MO-NOVA REVALIE *65 R 1
72 — * ■ * 'SWE’GO 1$ S -65- 1
73* — R 4 •65 0
74 — R 4MONETA-NO REVAL -65 1
75 — • • • ‘SVE-GO R 4 -65 0-1
76 — R 4 MO-NOVA REVALIE -65 0-1
77* — R 4 •65 var. 0
78 — R 4 REVALIEN-65 R 1
79 1566 — ERIC-XIIII-D-G-REX-SW • R 4MONETA-NOVA REVA -66- 0-1
80 — R 4 REVLI -66* 0-1
81 — ................................ SVE-G R 4 REVAL *66 0-1
82 — R 4 REVLI -66 1-2
83 — R 4 MO- REVALIE -66- 1
84 — • • • ’SWEC R 4 -66- R 0-1
85* — R 4 66 R 0-1
86 — ................................SWECO R 4 MONETA- REVLI -66- R 1
87 — • • • -SWE-GOl* 4 REVA -66 0-1
88 — R 4 REVAL -66 0-1
89 — R 4 MO* REVALIE *66 1-2
90* — ............................. SVE-GOT# S MONETA- REVLI *66 RR 1
91* 1567 ERICVS-14-Di-G-REX-SVECIE # 4MONETA-NOVA REVAL -1567 0
92 — R 4 •1567 var. 1
93* — . . . R 4 •1567 R 1
94* — . . - - R 4 •1567 R 0-1
95 — • - - • -SVECI R 4MONE • REVALI-67 R 1
96 — ERIC *14 D G-REX SVECIE- R 4 REVAL 67 1-2
97* — R 4 MONETA* •67 R 1
98 — R 4 •1567 R 1-2
99 — -XIII-D-G-REX-SW R 4MONE * •6-7 0-1
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Var. Stk, Cons.
100* 1567 Ferding. eric-xiiii-d-G-rex-sw r mone -nova •REVAL -67 R 0-1
101* — ERIC •XIIII-D:G-REX-SWE R4MONETA* •1567 0
102 — - I * * R4 •1567 var. 0
103 — - : • 5 MONE • *6-7 0
104 — - : • R 4 67 0
105 — - : • R4 ■REVALIE‘67 0
106 — - : • • R* ■REVAL -67 0-1
107* — - i ■ • R4 •67 0-1
108 — - : • • £4 •REVALI -67 0-1
109* — £4 MONETA- •REVALIE‘67 0
110 — - . . R 4-MONE • •REVAL -67- R 0-1
111* — ~ • • r s •67 R 0
112 — •xm-r- • • • IS 4 •67 0
113 — • IS 4 •67 var. 0-1
114 — • R 4 •67 var. 0
115 — • IS 4 67 0-1
116 — • R4-MONETA- •REVALIE-67- 0
117* — • R4MONET * •67 R 0
118* — E-RIC •XIIII— • • * • IS 4MONE •REVAL -67 R 0
119 — * - • . • IS 4 •6*7 R 0-1
120 — ERIC - : R4MO •REVALIENS-67RR 0-1
121 — - : IS 4MONE • •REVALIE-67 perf. 2
122 — . l IS 4 •REVALI *67- 0-1
123* — - • : £4 ■REVAL -67 0
124* — •SWEC IS 4MONETA' •1567 R 0
125 — IS 4 MONE • •REVALI 67 0-1
126 * — R 4 67 var. 1
127 — R4 •67 0-1
128* 1568 — ERICVS- 14 *D~G‘REX‘SVECI $ 4MONETA=NOVA :RVAL s 1568 R 0
129* — • T- • SVECIE R 4 •REVAL 1568 0
130 — • - ■ R 4 •1568 0
131 — * - * R 4 1568 0
132* — . - , R 4 •1568 1
133 — . _ . R 4 •1568 var. 0
134* — . - . R4 1568 0-1
135* — . - . R 4 1568 0
136 — . - . R4 •1568 0-1
137* — : - . SVCIE R 4 •1568 R 0
138 — : - • R 4 ■1568 var. R 0
139* — . - SVCIEE R 4 •1568 R 0
140 — •D-G-REX-SVEC R4 ■68 R 0-1
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Var. Stk. Cons.
141 * 1568 Ferding. ERICVS-14-D-G-REX-SVECI- R SMONETA-NOVA-REVAL-68 0-1
142 — ERICVS-14-D-G-REX-SVECI- R 4 MONETA- NOVA-REVAL -68 Var. 1
143 — .... #4 -REVALIE-68 1-2
144® — .......................... •var. R 4 •REVAL -68 0
145 _ .... #4 •68 var. 0-1
146 — .......................... $ 4 ■REVALI -68 1
147 — .......................... R4 •68 var. 0-1
148 — .......................... R4 -REVALIE-68 1
149 — .......................... R 4 •68 var. 0-1
150 — .......................... R4 •REVALI -68 0
151* — .......................... var. R 4 ■68 1
152 _ . . . . / -SVECIE R 4 •68 R 1
153 u. A. Skilling. ERIC-14-D-G-REX R4MO -NOVA-REVAL- 3 Løver 1
154 — SERIC-D-G-REX-SW- R*
Skjold, Kors m. Krone. perf. 2
155 — 4 -XIIII-D-G-R' R-MO -NOVA-REVA- Skjold. 1
156 — 4 * • ■ * * fx R R • ■REVAL 3 3 0,1
157 — 4 ..........................S R -mone* •REV- 2 2 1
158 — 5 • .... R* •REVA 1
159 “4 .......................... R -MO • •REVAL 0-1
160 —.................................. RE R- 2 2 0-1
161 — 4 ............................S R -MONE- •REV 0-1
162 — 4 • ... REX R: •REVA G, REV 2 2 1
163 — 4 ............................ R:MO • •REVAL S. -MO 2 2 1
164* 1561 — 4ERI-14-D-G-REX-SW R *MO -NO •REVALT61 0-1
165 — 4 ERIC’D'G'REX'SW 6—1 R * * -61 0
166 — 4 ............................. 6—1 R :MONE:NOVA-REV- & -MONE-
NOVA-REVA 2 3 1-2,0
167 — 4 ............................. 6—1 R * MO * •REVAL
Kors med Krone. 1
168 — 4 -14-D-G-R-SWE 6—1 R* ■REVAL
Kors med Krone. 0-1
169 — 4 ... -RE-S 6—1 R*MONE- •REV 0-1
170 — 4ERI • • • -R-SWE 6—1 R* • 0
171* — 4 ..................... 6 — 1 R : MO * •REVAL
Kors med Krone. 0
172 <5 .................... 6—1 R J •REVALI
Kors med Krone. 1-2
173 — 4 .................... 6—1 R * -NO •REVALL61 2
174 — 4 .................... 6—1 R : MONE-NOVA-REV- 1-2
175 — 4 .................... 6—1 R * 1
9
176 1561 Skilling. ERI-14-D-G-R-SW1S*
177 1562 — SERIC:XIIII*D G-R-
178 — 3
179 — s • & R:
180 — s •R-S
181 — a
182 — a
183 — a
184 — a
185* — 3 • -S:
186 1564 — 3ERIC-XIIII-D GRE
187 — a
188 — a •REX
189 — a
190 — a
191 — 3 •RE
192 — •
193 — •
194 — a •REX
195 — •
196 — • • •R
197 1565 — • ERIC’XIIII'D G-R-
198 — * •REX
199 — •
200 — ■ •RE
201 — •
202 — • ■R
203 — •
204 — •
205
206 — • • X4 • •REX
207 1566 — • ERIC'XIIII’ •RSW
208 — ■ • -s
209 — ■ •
210 — • •RE
211 1567 — ERIC-XIIII-D-G-REX-SW
212 —
213 —
214 — ■SWE
Var. Stk. Cons.
$ * MONO -REVALI-61 1
fy 3MO NOVA-REVAL :MO G, -MO 3 3 0-1,1
fy ' •REVALI 1
fy • ■REVAL & REVALI 1,1-2
fy S 0
fy ■ 2 2 0-1
fy: & REVAL- 2 2 0-1
fy : •REVALI & ‘MO 0,1-2
fy- NO •REVALIE 1
fy‘ NOVA-REVAL 0
fy -MO NOVA-REVAL Skjold med Kors 0-1
fy- •REVALI 0-1
fy ’ perf. 1-2
fy- •REVAL 0
fy‘ •REVALI
Skjold med 3 Løver. 2
fy- •REVALI
Skjold med 3 Løver. 0-1
fy’ •reval 3 Løver. 2 2 1,2
fy ' 1-2
fy- •REVALI 1
fy- ■REVAL 0
fy- perf. 2 2 1,2
$ - MO NOVA-REVA Skjold med Kors. 2
fy- •REVALI 1-0
fy- •REVAL 3 Løver. 2 2 1
fy * •REV-a REVA- 2 2 0-1
fy- •REVAL a REVALI 2 1
fy.. •REVA- 1-2
fy • •REVAL 1-2
fy 3 0
fy‘
0-1
fy- 0.464 0-1
fyb •REVA 2
^ a- •&3MO 2 2 1
fyi •REVAL a REVAL- 2 2 0
# a 1
£3MON-NOVA-REVA& -REVAL 2 2 0-1
£ S MO- -REVAL- & REVAL 2 2 1
£3 •REVALI 1
fy 3- •REVA- 1
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Var. Stk. Cons.
215 1567 Skilling. ERIC-XIIIl-D-G-REX-SWE R S-MO-NOVA-REVAL 1-2
216 1568 — ERI014-D-G-REX R3MO-NOVA-REVA- & +MO 2 2 0-1
217 — .......................... RS- • ■ -&SMO 2 2 1
218 — ................................ RS • -REVAL & + MO 2 2 1
219 _ .... R+ • • 0-1
220 — ................................ R S • -REVA- & +-MO 1,1-2
221 — .......................... R S • -REVAL- 6,+MOa-MO 3 4 1,1-2
222 _ .... R • -NOV -REVALI- 1
223* — -1 • • -REX (X Og 4) RS -NOVA-REVAL* RR 1-2
Johan III
224 u. A. Ferding. iohan-3-d-g-rex-sve R S MONETA-NOVA-REVAL 0-1
225 — IOHAN-3-D-G-REX-SVE r s • • var. 0-1
226 — ........................ R S * -REVALIE 1-2
227 — ...................SVEC RS 2
228 1568 — ........................ jj. S • -REVALI-68
Dobbelpræg. RRRR 1-2
229* 1570 — -IOIIANN-3--D:G-REX-SVEC- pS -NOVA-REVALIE-1570 -
L 838. RR 1
230* 1569 Dobbeltskilling. ioiiann-3-d:G-REX-SVEC*69
RSMONETA-NOVA-REVALIE RR 0-1
231 “ IOHANN-3-D:G-REX-SVEC-69 rs • • var. RR 1
232 u.A. Skilling, ioman-3-d-g-rex-sv
I
R-MOVI -MOVA-REVAL-A perf. 1
233 — -IOHAtt-3-D:G-REX-SV R -MOHE- * -A 1-2
234 - • • • : - * * R * * * -A var. 2
235 — • ............................... R - * • -A 0-1
236 — • ............................... R • • • -A var. perf. 1
237 — • ............................... R * • -REVAA 2
238 — • .............................. R MOM • -REVAL-A L. 847 0-1
239 1570 — IOHAH-3-D-G-REX- R -MO -VIOVA-REVAL-A 7-0 RR 1-2
240 — . ....................... SV- R -MOME- • -A 7-0
L 845. RR 0-1
IR
241 u.A, Skilling. -IOHAN-III-D-G-R* R -MO-NOVA-REVA-A L. 892 2 0-1
IR
242 — . .................... R A 2 0-1
243 — . .................... R • • *A 1
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244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
u.
Var. Stk. Cons.
IR •
A, Skilling. IOHAN-III-D-G-R- R -MO-NOVA-REVAL-A 3 0-1
— IOHAN-III-D-G-R- R * * •A L. 891 2 0-1
—. .................... R • * •A 2 0-1
— . ....................A R • • •A 1
•IR-
— • * 3 * • REX R 5 -REVA • L. 898. 0-1
—. R 5 ■REVAL- L. 900. 2 0-1,1
— R S L. 899. 0-1
— R • • •REVA • 0-1
— -R i -REVAL- 0-1
— ......................... S R. . -A L. 903. perf. 2 0-1,2
IR'
— * ■ * -RE R • ‘ •REVA-A 1
— • ■ * -REX R ' • ■A L. 895. 0-1
— R • • •A 1
IR
— • R • • •REVAL-A L. 882. 0-1
— R • • •REVA-A L. 879? 1-2
— R • • •A L. 878. 2 1
— R • • REVAL-A L. 880. 2 2 0-1
— III- • -R- R • • •REVA-A L. 866. 1
— R - * •REVAL-A L. 871. 1
— D-G-III* R • • •A L. 872. 0-1
— III-D-G-RE R • • •A 2 0-1
— R • • •REVA -A 2 0-1
— - • -REX R- • •A 2 1
— R • • -REVAL-A 1-2
— • * -R-) Krone m. R • • •REVA-A L. 866. 0-1
— - • • ) 2 Buer. R • • •A L. 863. 3 1
~ • -DEI-G-R* R- • • -A a REVA A 2 4 1
— R. . •A L. 874. 1
— • RE R ■ • •A 2 0
— . -D-G-R- R • • •A L. 867. 5 5 0-1
— . R • • •A L. 869. 0
— . R •A L. 868. 2 2 1
— .... R- • •A L. 866. 4 0-1
— • • • • Kr. m. 2 Bu. R • • •A L. 866. 0
— R • • •A L. 863. 2 1
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Var. Stk. Cons.
IR
279 u. A. Skilling. IOHAN-3-D-G-REX- R -MO-NOVA-REVA-A L. 860?
2
0
280 — IOHAN-3-D-G-REX- R • • • REVAL-A L. 862. 0-1
281 — • -G-D- R • • -REVA-A 1-2
282 — ‘III-D-G-RE- R • • -REVAL-A L. 859. 0-1
283 —■ IOHAN III D G R lille Krone. R MONOVAREVAA L. 854. 2 0-1
284 — stor Krone. R L. 854. div. 11 0-1
285 — uden indv. Ring. R L. 858. 1
286 — Cl L. 855. 2 0-1
287 — lOAN III d G R R 1
288 — IOHAN III D G R r stor Blanket, falsk? 1-2
IR
289 — IOHAN III D G R R MO NOVA RE VA A 3 1
+I+R+
290 1570 Skilling. IOIIAN+3+D+G+RE+ 7-0 R *MO+NOVA+REVA+A RR 1-2
PR
291* — IOHAN+3+D+G+REX 7-0 R • -REVAL-A 7-0
Br. 613. RRR 1
Sigismund III
292 1598 Rigsdaler. sigismvn*d*g*sve*et*pol*r-ex rmoneta*nova*-
*CIVITA*REVAL 9-8 Sølv, støbt. 0.636, Cz. 1726.
293 — do. do. Bly.
294 1596 3 Groschen. sigis-d-G-Sve-et-pol-rex
R 15—96 [ GROS'ARG | TRIP-REX | *ALIE* Galvano.
295 1597 1 Øre. sigis-d g-sve-Ret-pol-rex-97
RMONETA-NOVA-CIVI-REVAL 0.637.
0-1
0-1
0-1
1-2
Gustav Adolf
296 1623 4 Mark. Bly.
297* 1620 1 Øre. -MONETA-1620-NOVA R CIVITAT-REVAL
298 1621 — ■ MONETA -1621 -NOVA R -CIVITAT^REVAL-
299 — • -1621 - R
300 — . * 1621 * R • <¥>
301 — • -1621: R ■ ?
302 — -1621 - R
303 — ? •1621 - R
304 — ? -1621 - R
305 1622 — ■ MONETA-NOVA-16ZZ R-CIVITAT? REVAL
306 ~ • • -16ZZ R . *
1-2
RR 1
3 3 1,2
2 
1 
1
2 2
1-2 
2 
2
3 1,2
13
Var. Stk. Con s .
307 1622 — •• MONETA-NOVA-1622 R‘ CIVITAT-f-REVAL- 2 1,1-2
308 — * * 1622 R 2 1
309* —-A- *1622 R
3 Løver (uden Skjold). R 1
310* — * • • 1622 R CIVITA -•REVAL-* 1
311 1623 — ■ MONETA-NOVA-1623 R Cl VITAT-4-REVAL 1
312 — • •• *1623 R 1
313 — ' ■ -1623 R **• 1
314 1624 — MONETA NOVA 1624 R CIVITAT * REVAL 2 1,1-2
315 — 1624 R X -i- 1-2
316 — 1624 R 1
317 — • -16z4 R * 1
318 * 16z4 R * •¥. 1-2
319 ------ ■ -16Z4 R * -4- 1
320 ~ • * -16z4 R •A • 2 1-2
321 • • -16z4 R ★ *** 1
322 1625 — MONETA NOVA 16z5 R CIVITAT N REVAL 2 1
323 — 16Z5 R 1-2
324 — 16Z5 R ★ 1
325 1626 — MONETA NOVA 16Z6 R CIVITAT X REVAL 1
326 — 16Z6 R X var. 1-2
Christina
327* 1650 Ducat. * CHRISTINA-D:G:SVEC*GOTH-VAND-QiREGINA
R NVMMVS-AVREVS-CIVITAT-REVAL-IEN- 16—50, g. p 0.1276, 0-1
328* 1652 Rigsdaler, * CHRISTINA-D:G:SVEC-GOTII-VAND-Q:REGINA 1-2
1$ NVMMVS-ARGENT:CIVITATIS-REVALIENSIS- 16—5z, g-p Stj. 1497. 1
Har været indsat i et Bæger.
329 1648 1 Øre. CHRISINA-D G RE-SVE R MON-NOV-CIVIT: REVAL 3 1-2,2
330 — CHRISTINA-D-G-RE-SVE: R NOVA CIVITAT-REVA:- 3 1
331 — • :• R REVAL 3 1,1-2
332 — .... • R 1
333 — . . . ; -• R -CIVITA- 2
334 — • :SVEC;- R NOV CIVIT 1-2
335 — • : R NOVA CIVITA 1-2
336 — : • : :• R -CIVITAT-REVA:- 1-2
337 — * : -DE-RE-SVEC: R REVALIE* 1
338 — • RE-SVECI* R •REVAL 3 1
339 — - - - -SVECIÆ R 2 1
340 1649 — CHRISTINA D G RE SVE R MOH NOV CIVIT REVAL 8 9 1,1-2
341 — .... R NOVA 2 2 1-2
14
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
1649 1 Øre. christina-d g-re-sve-
1650 — CHRISTINA D G RE-SV
SVE-
— • -SVEC
— • SVECI-
— • -SVECIE
1651 — CHRISTINA-D G-RE SVE-
Var.
yt MON-NOV :CIVITA -REVAL- 9 
^ • • -REVA
li NOVA- -REVAL-
£ NOV -CIVITAT-
1i - * -REVA:
^ MO NO CIVITA REVAL 
li NOV
g. CIVITAT-
li MON- -CIVIT •
]£ MO *NO CIVITA REVAL 
li MON-NOV CIVITAT* 
li CIVITA
£MONE:NOVA: -REVA
^ ■ -CIVIT -REVAL
li MON -NOV -CIVITA 
£MONE:NOVA; REVA
£MO NOV CIVITAT-REVAL- 
£MON -NOV -CIVITA -REVAL 4 
yt • -CIVITAT-
# -NOVA-
$ MONE-NOV -CIVI-REVA-
Stk.
15
3
2
2
5
2
Cons.
1,1-2
1-2
1-2
1
0-1
2
2
1-2
2
2
2
1-2
1,2
2
2
2
1
2
1-2
1-2
1,2
Carl XI
363* 1664 
364* 1664
365 1671
366 1667
367
368 1668
369
370
371
372
373
374
375
4 Mark. -S-CAROLVS-D:G:SVE:GOTII:WAN;Q-REX-ET-PR:HÆ-
# MON:NOV:CIVIT:-REVALIENSa664 4—M- B&.H —
2 Mark. # CAR0LVS-D:G:SVE:G0TM:WAN:Q:REX-ET-PR:HÆ.-
yt @ MONETA:NOVA:ARG:-CIVlTA:REVAL:1664 2~M- BaH —
2 Mark. Falsk.
4 Øre. DOMINVS PROTECTOR MEVS k MON: ARG—CIV:REVAL-667
BaH 1001
_ ^ MON:ARG:“CIV:REVAL-667 BaH 1002
— DOMINVS PROTECTOR MEVS k MON:ARG:-CIV:REVAL:668
BaH 1003.
— yt MON*ARG:_ClV;REVAL : 668 BaH 1004.
. = 1668 BaH 1005.
-CIV-REVALIENS-1668 BaH — perf.
•1668 BaH —
.4._r: BaH 1010. perf.
.4. — R: BaH —
.4. — R: BaH —
- li
- k
~ k
— C R S yt 16—68,
var. $ 16—68,
— var. S 16—68,
2
15
1
1-2
1-2
1
1,2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Stk. Cons.
376 1669 40re. DOMINVS PROTECTORMEVS fy MON NOV ARG -CIV REVAL
B&H 1010, 1
377 — var. lit B&H - 1-2
378 — C RS store Bogst. # 16—69, 4—R B&H 1013. 1
379 — B&H — fy 16—69, 4—R B&H 1014. 3 1-2,2
380 — C R S smaa Bogst. fy 16—69, 4—r B&H - 1
381 — fy 16—69, 4—R B&H - 2 1
382 — fy 16—69, 4—R B&H - 1-2
383 — fy 16—69, 4—R B&H - 1-2
384 — 16—69, 4—R B&H 1015. 1-2
385 1670 — C R S 9 16—70, 4—R B&H 1019. 1
386 — Krans med 2 Sløjfer. £ 16—70, 4—r B&H - 1-2
387 — 1 Sløife. £ 16—70, 4—r B&H - 1
388 — uden Sløjfe, fy 16—70, 4—r B&H - 1
389 — C fy 16—70, 4—R B&H 1023. perf. 2
390 1671 — DOMINVS-PROTFCTOR-MEVS- fy 16—71, 4 —R B&H 1025. 1
391 — • fy 16—71, 4—R B&H 1027. 0-1
392 1673 — DOMINVS‘PTOTECTOR'MEVS* fy 16—73, 4—R B&H 1028. 1
393 1674 — DOMINVS PROTECTOR MEVS fy 16—74, 4—R B&H 1029. perf. 2
394 1664 2 Øre. CRS fy 16—64, 2 —R- B&H 1031. 1-2
395 — fy 16—64, 2—R: B&H - 2
396 — fy 16—64, 2—R: perf. B&H — 1-2
397 1665 — CRS store Bogst. B&H 1032. # 16—65, 2—r- B&H 1032. 2
398 — B&H 1032. fy 16—65, 2—R- B&H 1033. 1-2
399 — CRS smaa Bogst. B&H 1033. 9 16—65, 2- —R- B&H 1033. 2
400 — B&H 1033. fy 16—65, 2—R B&H - 1-2
401 — B&H 1033. fy 16—65,2—R- B&H - 1-2
402 — B&H 1033. fy 16—65, 2: —R: B&H - 2
403 — stor Krone. B&H — fy 16—65, 2—R- B&H 1033. 2
404 1666 — CRS B&H 1036. fy 16—66, 2:—R- B&H 1036. 2 1
405 — B&H 1034. fy 16-66, 2—R. Aarst. rettet. B&H 1034. 2 1-2
406 — B&H — fy 16—66, 2—r- Aarst. rettet. B&H 1034. 1-2
407 — B&H 1035. ^ 16—66,2 — R- perf. B&H 1035. 2 1-2
408 — B&H — fy 16—66,-2:—R- B&H - 1
409 1667 — CRS B&H1038. fy 16—67, 2—R- B&H 1038. 1-2
410 — B&H — $ 16—67, 2—R- B&H - 2 1-2
411 — B&H — fy 16—67,*2:—R- B&H - 1
412 1668 — CRS B&H1040. fy 16—68, 2—R B&H 1040. 1-2
413 — B&H1041. fy 16—68, 2 —R B&H 1041. 2
414 — B&H — fy 16—68, 2—R B&H - 2
415 — B6.H — fy 16—68, 2—R B&H - 1
16
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
1669
1664
1665
1666
1667
1668
Var. Stk. Cons.
2 Øre. Krans af Palmgrene. BaH —. £ 16—68, 2—R B&H — 2 1-2
— CRS BaH 1042. r 16-69, 2-r BaH 1042. 1
1 Øre. CAROLVS=D:G:REX:SVE BaH 1045.
$ MON:NOV:CIVlT:REVÆ 1—OR perf. BaH — 1
— CAROLVS;D:G:REX;SVE B&H 1045.
# MON:NOV:CIVIT:REVAL- — — « BaH - 2 1
— CAROLVS-D'G-REX-SVE- BaH 1053.
RMON-NOV-CIVIT-REVAL- BaH 1053. 3 1
— ..................... BaH 1053.
perf. R •BaH 1050. 1-2
_ ..................... BaH 1052.
R •BaH 1052. 0-1
___ ..................... BaH 1052.
R •BaH 1053. 1
— • • ■ -svæ-B&H 1048.
R •BaH 1048. 3 1,2
— • • • • :B&H 1046.
R •BaH 1046. 2 2
— CRS BaH 1056.
R 16—65, 1--- R- BaH 1056. 2 2
— CAROLVS DiG-REX-SVE BaH 1063.
i$ mon-nov-civit-reval- cf. BaH 1063. 2 2 0-1,1
— :• • B&H -
R MON- • cf. BaH 1063. 1
— : • • B&H - 1 ikiairifcm
R BaH 1063. h
— ..................... BaH 1058.
R MON- • BaH 1058. 3 1-2
— : • -sveci-B&H —
R MON-NOVA- ■ BaH - 2 1
___ • : . • -BaH 1062.
R MONE-NOV- • BaH 1062. 2 1
___ . : : • -B6vH1060.
R MONE-NOVA-CIVITA- • BaH - 2 1-2
— CAROLVS-D:G'REX-SVEC- BaH 1068.
R MON-NOVA-CIVIT-REVAL- BaH 2 1-2
— • ■ - -SVECI- BaH 1068.
perf. RMONE-NOV-
— c&xi BaH 1070. r 16—68
— BaH 1071. R 16-68
— BaH 1072. r 16-68
BaH 1068. 1
BaH1070. 0-1
BaH 1071. 1
BaH 1072. 1 2
17
Var, Stk. Cons.
439 1668 1 Øre. c&xi B&H - R 16—68 B&H - 1
440 — B&H - R 16—68 B&H - 2
441 1669 — B&H1076. R 16—69 B&H1676. 2 1-2
442 - B6.H 1075, R 16—69 B&H1075. 1-2
443 — B&H - R 16—69 B&H - 1-2
444 1670 - B&H - R 16—70 B&H1077. 2
445 1672 — c B&H1082. R 16—72, 1—R B&H1082. 0
446 — B&H1080. R 16—72, I —R B&H1080. 1
447 1673 — c & xi B&H1084. R 16—73, 1 —R B&H1084. 0-1
448 — B&H1083. R 16—73, 1—R B&H1083. 1
449 — c B&H - R 16—73, 1 —R B&H1085. 3 1-2,2
450 1674 — c axi B&H 1086. R 16—74. 1—R B&H1086. 1
451 — B&H 1088. R 16—74, 1—R B&H 1088. 2 0-1,1
RIGA
Gusfav Adolf
452* 1629 Rigsdaler. + GVSTAVVS‘ADGLPHVS‘D:G:REX-SVECOR:GOTT:VA:
R *MONETA-NOVA-ARGENTÆ-CIVITATlS-RlGENSIS-
0.878. Cz. 6329. R 0-1
453 — +GVSTAVVS'AD0LPHVS-D:G:REX-SVEC0R:G0TT:VA:
R * MONETA‘NO VA'ARGENTÆA‘Cl VITATIS‘RIGENSIS
O. - Cz. 4377. R 0-1
454 — * GVSTAVVS‘ADOLPHVS‘D:G:REX‘SVECOR:GOTT:VAN:
R * MONETA-NOVA-ARGENTÆA-CIVITATIS-RIGENSIS
O. - Cz. - R 1
455* 1630 — GUSTAVUS-ADOLPHUS-D‘G‘REX‘SVECOR‘GOT‘VA-.
Ijt * MONETA-NOVA-ARGENTÆ-CIVITATIS-RIGENSIS
A.0.1299. Cz.6330. R 0-1
456* — Som 455. r * moneta-nova-argentæ-civitatis-rigensis
O. - Cz. 6331. RR 1
457* — *GUSTAVVS‘ADOLPHVS‘D’G‘REX‘SVECOR‘GOT*V
R • MONETA-NOVA-ARGENTÆ-CIVITATIS’RIGENSIS
0.879. Cz. - R 0-1
458* 1631 — *GUSTAVVS-ADOLPBUS‘D-G-REX‘SVECOR-GOT‘V
£ MONETA'NOVA-ARGENTÆ'CIVITATIS-RIGENSIS
O. — Br. 764, 0-1
459* — Som 458. r -moneta-nova-argentæ-civitatis-rigensis
O. 880. Cz.6333. RR 0-1
460* 1629 — Vs Rigsdaler, GUSTAWS-ADOLPHVS-D-G-REX*SVECO:GOT:V!*
R +MONETA‘NOVA‘ARGENTÆA‘CIVITATIS‘RIGEN: 0.881. RR 1
18
461
462 1622
Var. Stk.
Va Rigsdaler. Som 460. r + moneta-nova-argenttea-civitatis- 
RIGENSI I en Sølvring. O. — . Br. 765. RR 
V24 Rigsdaler. GYST-ADOLP-D-G-REX-S- R *MON,NOVA-(3)ciVI,RIGE-* 5 6
3
21
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492 34
1 S — Suczawa 
i Suczawa.)
493* 1646
22
24
25
26
27
28
30
31
32
33
Solidus. ...............do(3)ldgre-s R SOLIDVS-CIVI-RIGEN-3- S1 R
— GVSTA*AD-OL:D-G‘REX R -SOLIDVS-CIVI-RIGENSIS 2-1
— * • . • -RIGENSI-21-
— GVSTA-AD-OL-D-G-REX-S R SOLIDVS-CIXVI-RIGENS-22 R
— GVSTA:AD-OLJD:G
— GVSTA:ADO-L:D:G
— =AD-OL: :
— GVST-ADO- L- :
— GVST-ADO:-D:G:REX-SV:
— : -L:D:G:REX-S:
— GYST
Prægning
ADO-L-D:G:REX-S
REX-S R .SOLIDVS-CIVI-RlGENSIS:24 
SOLIDVS-CIVI-RIGENSIS-25i 
•25: 
•25-
R SOLIDVS-CIVI-RIGENSIS-26 
R • *26
R SOLIDVS’CIVI1 RIGENSIS‘27
REX-S: R 
: R 
• R
ADOL-D‘G‘REX‘S
ado-l-d-g-rex-s
•28
30
31
•3-1 
•3—z 
3—3
•RIGENSI 3—3 
-RIGENSIS 34
Cons.
2-3
1
463 — GVST-ADOLP-D GREX-S r*mon -nov •(3)ciVI-RIGE-* 2 2 1
464 — r * • -(3)- -RIG * 2 2 1
465 — GVST..................... G-REX-S r *mone- -(3)- • * R 1-2
466 1623 — GVST:ADOLP:D G-REX-S- R *MON :NOVA (3)CIVI-RIGE:* 2 3 1
467 — R * • (3) * s* 5 5 1
468 — :ADOI, • R * : (3) • :* 2 3 1
469 1624 — GVST-'ADOL :D G=REX-S: R * MON iNOVA (3) CIVI-RIGF.:* 2 1
470 — : : R * : (3) :* var. 2 0-1
471 — : : ^ * : (3) var. 2 1
472 — : : R * : (3) : 2 0-1
473 1623 IV2 Skilling. T GVST-ADOLP-D-G-REX-SVE
R ^ MON-NOVA-CIVI-RIGENSI R 2 1
1
1
1
1-2
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1
1-
1 
2 
1 
1 
1 
1
(Se Num. Meddelanden XXIII 1923. A. Wahlstedt. Om svensk—baltiska solidi, præglade
Christina
4 Dobbelt Dukat.
CHRISTINA-D:G:SUE:GOT:VAN:Q:REGINA&PRINCIP:HÆ:M:D:F:-
r *ex+avro+solido+regia+civitas+rigensis+fieri+f:- ca. 14 g RRR 
Mangler i Stockh.s Myntkab. Kun i Eremitagen og Riga Stadtmiinzkab.
19
494* 1643
Var, Stk, Cons.
3 Dobbelt Dukat.
* : CRISTINA D:G:SUE:GOT:VAN:Qjl>E:REGI; &. PRINCIP;!IÆ:
R + MONETA NOVA AUREA CIUITATIS RIGENSIS-1643: ca.lOgRR 0
0.1178. Cz. 8405.
495 1646 Dobbelt Dukat. Som 493. O. 1179. Br. 1189. R 0
496* 1645 Dobbelt Rigsdaler.
*CHRISTINA-D:G:SUE:GOT.VAND:Q;DE:REGI: S. -PRINCIPØ: 0-1
R-£ MONETA NOVA ARGF.NTEA CIVITÅTIS RIGENSIS:- C.61gRRR 1
Bagsiden Fejl i Blanketten. Mangler i Stockholms Myntkab.
Kun i Eremitagen og Riga Stadtmiinzkab. 
497 1639 Rigsdaler. * christina-d;G-SVE-got-van-des-reg-e-pr-he
r Omoneta-nova-argentæ-civitatis-rigensis R 1
Øskenspor. O. 1181. Br. 1092.
498 — * christina-d-g-sve-got-van-des-regi-e-pr-he
r * moneta-nova-argentæ-civitatis-rigensis R 0-1
A. O. 1743. Br. 1094.
499* — Som 498, r * moneta-nova-argentea-civitatis-rigensis
Exemplar Bernstrom. RRR 1
500* — *CHRISTINA-D:G:SVÉ-GOT-VAN-REGI-E-PR-HE
R ♦MONETA*NOVA-ARGENTEA CIVITATIS:RIGENSIS R 0-1
Øskenspor? 0.1182. Br. 1095.
501* 1643 — *CHRISTINA-D:G:SUE:GOT:VAN:QiDE:REGI-&PRINCIP:HÆ>
R Arab. MONETA NOVA ARGENTEA CIVITÅTIS RIGENSIS R 1
0.1183. Br. 1096.
502 1644 — <4 CHRISTINA D:G:SUE:G0T:VAN:Q:DE:REG
R ^MON=NOV ARGENT:CIVIT:RIGEN:- O. 1 184V2. R 1
503* " Som 502. R -®-MON:NOVA:ARGENT:CIVIT:RIGENSIS:- R 1
0.1184. Br. 1097.
504 — °CHRISTINA-D:G:SUE:GOT:VAND:Q:DE:REGI&PRINCIP:H:
R MONETA NOVA AGENTEA CIVITÅTIS RIGENSIS:- R 1'2
0.1185. Br. 1098.
505* 1646 — ^CHRISTINA D:G:SUE:GOT:VAN:Q:REGINAa :PRINC:HÆ:M:D:F
R ^ MONETA NOVA ARGENTEA CIVITÅTIS RIGENSIS:- RR
O. 1187. Br. 1100.
1-2
1
506 1644 V?4 Rigsdaler.
CHRISTINA D-G-SVE-G-V-Q.-D-R: R •MON:NOVA(3)CIVI RIGE­ 1
507 — CHRISTIN :D:G:REG:SVEC- R : (3)CIVI 2 2 0,1
508 — • : : : :SVE: R (3) 1
509 — CHRISTINA- : : :SVECI R (3) 1
510 - •’ : : : R : (3) RIG :• 1
511 — : : :SVE R : (3) RIGE: 5 5 0,1
20
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
53S
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
VAr. Stk. Cons.
1644 Vaj Rigsdaler. CHRISTINA-D^REG^SVE R M0N:N0VA(3)CIVI:RIGE: 3 4 1
— CHRISTINA-D:G;REG:SV R : (3) : 2 2 1,1-2
1647 — CHRISTINA* D:G!REG;SV R*MON NOVA(3)ciVI:RIGE*' 2 2 1
— R* (3) 0-1
1648 — CHRISTINA D:G:REG:SVE= R*MON NOVa(3)CIVI = RIGE* 2 2 0-1,1
— R- (3) : ... 2 2 0-1,1
— • : : :SV R * (3) : - 1
— R * (3) :RIG:* 2 1,1-2
— • : : S J * R* (3) JRIGE:- 3 4 1,1-2
— R* 3 : 1-2
— R* (3) • :RIG :* 5 5 1,1-2
— R- NOVA CIVTRIGE:’
Aarstal forandret. R 2
1649 — CHRISTINA'D:G:REG=SV I* ':MON'NOVA(3)cIVI:RIGE:' 2 3 0-1
— R- (3) 1-2
— R (3) =RIG 2
0 Solidus. (S — Suczawa Prægnin ?)•
CHRISTINA D G R S £ SOLIDVS CIVI RIG 0 S 1
1 — R 1 S 1
I - D G DS R RIG I L S 1-2
4 — * ' 'R S R 4 S 1
5 — R •5* S 1-2
6 — R 6 S 2 1-2
— CHRISTINNA D R S R 6 S 1
10 - CHRISTINA DGRS R 10? (16?) s 1
12 — R 12 s 3 9 1
— R RG 12 s 1
— CHRISINA R RIG 12 s 1
— ? ? R 12 lifl.Vaaben S 1-2
14 — CHRISTIHA DGRS R 14 s 2 1
15 — R 15 s 3 1
— ? R 15 lifl.Vaaben S 1
16 __ CHRISTINA DGRS R 16 s 3 9 1
— H R 16 $ 2 3 1
17 — N R 17 s 2 1
18 — R 18 s 1
— VI R 18 s 1
21 — N R 21 s 2 1
122 — R 122 s 1
35 — CHRISTINA-D'G'D'R'S Et SOLIDVS CIVI RIGENSIS 35 y 6 1
36 — .................... R 36 2 6 1
21
Var. Stk. Cons.
551 36 Solidus.
CHRISTINA-D G R S $ SOLIDVS CIVI RIGENSI 36 1-2
552 37 — $ RIGENSIS 37 2 1
553 — $ •RIGENSI -37 2 2 1
554 — S Cl RIGENSIS 37 3 1
555 — C 37 1
556 38 — CHRISTINA-D-G-D-R-S # SOLIDVS-ClVI-RIGENSIS 38 2 3 1
557 — * •C RIGENSIS 38 4 6 1
558* DER S * -CIVI-RIGENSIS 38 RR 1
559* — : ; Krone forandret.
£ SOLIDVS- • 38 RR 1
560 39 — •D-G-DRS 9 39 2 3 1
561 — V -C-RIGENSIS 39 5 9 1
562 40 — $ •CIVI RIGENS 40 2 1 1
563 — V 4° 1
564 — £ RIGEN -40 3 6 1
565 — # ■XL R 1
566 — R •40 S? . 1-2
567 — R RIGE -40 3 6 1
568 — R RIG 40 1
569 — R -C-RIGENSIS 40 3 3 1
570 41 — CHRISTINA-D-G-D-R-S R SOLIDVS CIVI RIGENS 41 1-2
571 — R •RIGEN 41 2 3 1
572 — R •RIGE 41 5 7 1
573 — R ■RIG -41 2 4 1
574 42 — R RIGEN 42 2 3 1
575 — R RIGE 42 3 7 1
576 — £ SOLIDVS Civi RIGE 42 større Blanket. 1-2
577 — .................... $ RIG 4Z 3 6 1
578 43 — CHRISTINA-D-G-D-R-S R SOLID VS-CIVI-RIGEN-43 2 2 1
579 — R •Cl • -43 3 1
580 — R -CIVI-RIGE -43 8 11 0,1
581 — R •Cl • "43 1
582 — R •CIVI-RIG -43 7 10 0-1
583 — R •RI -43 R 0-1
584 44 — R •RIGE -44 6 9 0,1
585 — R •RIG -44 8 17 0,1
586 — R •44* S? 1
587 — R : :44: 2 4 1
588 45 — ..... R •RIGE -45 5 9 0,1
589 — R : :45: 2 1
22
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
Cons,
0
0,1
1
1
0,1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
1
1
0,1
0,1
1
1
1
0,1
1-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Var. Stk.
45 Solidus.
CHRISTIANA-D-G-D-R'S # SOLIDVS-CIVI'RIG -45 5 7
— $ : •• :45 8 12
— • : :RE:S: $ :RIGE:45: 2 2
— $ :RIG :45: 9 11
— k : : :45: 5 9
46 — $ : :46 14 26
47 — $ ■ RIGE :47: 2 3
— $ :RIG =47: 7 11
— CHRISTINA'D’G’R’S $ RIGE'47
— k •RIG 47 6 11
48 — £ SOLIDVS;CIVI: RIG :48 8 17
— £ 48 S
— £ SOLIDV • : :48:- 2
49 — £ SOLIDVS •49 8 14
50 — .................gi.Krone. £ •50 4 8
— • ; • • -ny — $ •5-0- 2 4
— $ 50: S
51 — S •5T* 3 8
52 — # •5-2- 3 8
— 1* 52 S
152 — $ •152- s
1652 - D*R‘S' » •1*65 n> • S R
53 — • • -R-S- •5-3- 3 10
54 — £ .5.4. 3 8
55 — k •5*5* S 2 3
155 — V k 155 lifl.Vaab. S
57 — N.................. $ •57 2 3
58 — ■58- 3 5
— stort C •58- s
59 — $ .59. 2
160 — k 160 s
60 — k •60 s 4 7
— V k 60 s 6 9
— stor Blanket. $ 60 s
— # SOLIVS ' • 60 s
61 — CHRISTINA-D'G'R'S £ SOLIDVS CIVI RIG 61 s 3
— dl 2
62 — •6-2* s 3 5
— V •6-2 s 2 4
1663 — N 166f! s
23
Var. Cons.Stk.
630 63 Solidus. CHRISTINA D G R S R SOLIDVS CIVI RIG 6-3-? 2
631 166 — R 166 S 2 1
632 — CHRISTINN D G R S R 166 S 1
633 64 — CHRISTINA D G R S R SOLIDVS CIVI RIG 64 S 1
Carl X Gustav
634" 1654 6 Dobbelt Dukat. CAROLVS GVSTAVUS-X-D:G:SVEC:GOTH:VA:REX-
R *EX AVREO=SOLIDO:CIVITATIS‘RIGENSIS ME FIERI FECIT 0
635 — Samme støbt i Sølv. 1
636 4 Solidus. CAROLUS GUSTAV D S R SOLIDVS CIVI RIG 4 S 1
637 11 — R •11 s 1
638 12 — CAROLVS GVST D G R S R 12 s 4 8 1
639 — GVS D C R S R 12 S 2 3 1
640 14 — GVST D R S R 14 S 1
641 15 — R 15 S 1
642 - R islifl.Vaaben.S 1
643 16 — D G R S R 16 s 3 1
644 — GVS R 16 s 1
645 — R 16
Contrem. Haand. s 2 2
646 17 — R 17 s 1
647 18 — GVST D R S R 18 s 1
648 121 — R 121 s 1
649 71 — GVS D G R S R 71 s 1
650 54 — CAROLVS GVST AV D S R SOLIDAS 54 s 1
651 — -D-GR-S- R SOLIDVS-CIVI-RIG-5-4- 4 11 1
652 55 — .... R •5-5- 3 10 1
653 56 — .... R ■5-6- 3 5 1
654 57 — .................. R •5*7* 4 8 1
655 58 — .................. R •5-8- 2 4 1
656 59 — .... R J5-9- 2 5 1
657 — D-G-S R .5.9. 1-2
658 60 — • • -R-S- R •6-0- 3 8 1
659 — GVST D G R S R •60- S 4 6 1
660 — R SS R ■6-0 s 1
661 61 — GVSTAV D G R S R •61 2 1
662 — ? ? R 61 s 1
663 — ? ? ? R C>1 S 2
664 — ? ? ? R dl lifl.Vaaben, S 2
665 62 — ? ? R •62 2
666 — CAROLVS GVSTAV D G R S R 6-2- s 3 1
24
Stk.
667 62
668 166
669 66
670" 1664
671* 1664
672*
673* 1673 
674* 1660
675*
676* 1668
677* 1668
678* 1668
679*
680 1669
681
682
683 u. A.
684 u. A.
685 6
686 12
687 16
688
Solidus. CAROLVS GVSTAV D G (uden Rs) R SOLID VS Cl VI RIG-62 S
— CAROLVS GVST D G R S R SOLIDVS CIVI RIGT66 S
— GVSTAV ? ? R RI 66 S
Carl XI
Dobbelt Dukat. •CAROLUS*D:G:SVECO:GOTH:VAND:REX- 
R -MONETAiNOVA^AUREA-CIVITATiRIGENSIS-
O. 1760. Br. 1450. perf. R
Dukat. CAROLUS:D:G:SVECO:GOTH:VAND:REX- barnligt Ansigt. 
R*MONETA-NOVA-AUREA-CIVITAT:RIGENSIS-
O. 1761. Br. 1451. RR
— CAROLUS-D:G:SVECO:GOTH:VAND:REX- ældre Ansigt.
R * MONETA-NOVA-AUREA-CIVITAT-RIGENSIS- RRRR
— -CAROLVS-D:G*SVEC*GOTH*VAND-REX
R -MONETA AUREA-CIVIT-RIGENSIS O. 1762. Br. 1452. R 
Rigsdaler. 9 CAROLUS-D-G-SVECO:GOTHO-VAHDALO:REX- 
R 9 CIVITATIS-SVÆ’RIGENSIS'FIDEM'CORONAVITs*
A. O. 2640. St. 1945. B&H 1091. R
— Som 674. R 9 CIVITATIS-SVÆ-RIGENSIS-FIDEM-CORONAVIT
O. 1763. Br. 1453. R
— CAROLUS-D:G:SVECO-GOTH:VANDiREXi*
R * MONETA NOVA ARGENTEA CIVITATIS RIGENSIS RRRR 
Kun Czapski 4427 og i Erimetagen. Mangler i Stockholm Myntkab. 
V2 Rigsdaler. CAROLUS-D:G:SVECO-GOTHO:VAndalO:REX:- 
R » MONETA-NOVA-ARGENTEA-CIVITATIS-RIGENSIS
0.1764. Br. 1456. BaH 1093. RRR 
Vi Rigsdaler. carolus-d:G:svec:GOTh:vand=rex- 
R 9MONETA-NOVA-ARGENT=CIVITAT:RIGENSIS-
0.1765. Br. 1457. RR
— CAROLUS-D!G:SVECsGOTH:VAND:REX-
R $ MONETA-NOVA-ARGENT:CIVITATIS-RIGENSIS
A. 0.1244. Br. 1458. B6.H 1094. RRR
V24 Rigsdaler. CAROLVS-D:G-REX-S' R MON:NOV:Cl(3)vi-RIGÆ-XVl-
— " : * ' • R- : ■ (3) *
- = ■ ■ ■ • • (3) ■
Solidus. CAROLVS D G REX S R SOLIDVS CIVI RIG S R
— .... R CAROLVS DEO GREXS S R
~ DEO G REX S R SOLIDVS CIVI RIG 6 S
12 S
16 S
16 S
D G REX S R 
*
RIX S R
3
Cons.
1-2
1
2
1
0-1
1
0-1
0-1
1
1
1
1
1
0-1
0-1
0-1
1
1
1
1
1
1
25
3
2
2
Var. Stk. Cons.
689 55 Solidus. CAROLVS D G REX R SOLIDVS CIVI RIG 55 S 2 3 1
690 58 — ■ R •58 1
691 60 — R -60 3 1
692 — •R-E-+-S R 60 $ 1
693 — D V R S R 60 S 2 1
694 — D G RI S R 60 S 2 1
695 160 — REX S R SLIDVS- •1-6-0 S 1
696 61 — * • • R SOLIDVS CIVI RIG-61- 6 1
697 _ DEO-G-REX-S- R 61 2 5 1
698 — 61 S 1-2
699 62 — DiG-REX-S' R 62- 2 4 0-1
700 63 — R •63- 2 5 0-1
701 — R •63-* B&H 1108. 1
702 64 — R •64-» B&H 1109. 3 1
703 — R ■64- 1
704 65 — R •65- 2 3 0-1
705 166 — R 166 S 3 1
706 u. A. Bracteatpræg. Forsiden. 1-2
Carl XII
707* 1700 Dukat. CAROLUS-XII--D-G-REX-SVE-
R ‘S’MON-NOVA-AUREA-CIVITAT'RIGENSIS 0.2314. RR 0
708* 1701 — CAROLVS-XII- -D-G-REX-SVE-
R $ MON-NONA-AUREA-CIVITAT-RIGENSIS
0.2315. Br. 1763. RR 0-1
709* 1707 — CAROLVS-XII- D:G’REX‘SVE'
0R + MON‘NOVA-AURE A-Cl VITAT'RIGENSIS 0.2316. RR
710 1700 V24 Rigsdaler.
1-2CAROL XII-D G R SVEC= R * MON NOV (3)CIV RIG:* 0.2317.
711 — - var. R * (3) i* 1-2
712 — - R * (3) :* 0.2318. 1-2
713 — - R * (=3) :* var. 1
714 1701 — - : R * (3) :* 1
715 — - : R * (3) :* var. 1
716 — - R * (3) 5* 1
717 — - var. r * (3) 1
718 — - R * (3) :* Aarst. ændret. 1
Svenske Mønter contramarkerede af Carl XII for Riga
719* 1694 2 Mark. B&H403. 0-1
79f\ _ B&H405. 1
26
721 1701 2 Mark.
Stk. Cons,
1
722* 1696 1 Mark. 0-1
723* 1690 5 Øre. 1
724 1691 — 1-2
725 1693 — 1-2
726 1694 — 1-2
727 1700 — 1
NARVA 
Carl XI
728 1670 4 Øre.
DOMINVS PROTECTOR MIVS R MON:ARG CIV -NARVÆ? 1670 perf. 2
729 — MEVS R : * 1670 1-2
730 -- Å ★ * r : * 1670 r B&.H 960 1-2
731 — . ■ R : *1670 B&H958?
perf. 3
732 — R : * 1670 1-2
733 — • • R : : NARVÆ-1670 B&H959 1
734 1671 — DOMINVS PROTECTOR MEVS Ié MON:ARG CIV:NARVÆ 1670 B&H967 1-2
735 — R : (Monog.) NARVÆ: 1671 2-3
736 — . ' R : :narvæ 1671 BixH970 1
737 — R : : 1671 BaH 963 1-2
738 — R : : -1671 B6.H964 1
739 — B&H963 r : 1671 r B&H970 1
740 -- * * * R : (Monogr.)NARVÆ-1671 2 1
741 -- * ★ * * R : (Monogr.) -1671 1
742 1672 — • R : NARVÆ-1672 B6^H 971 2
743 1670 2 Øre. CRS R 16—70, 2—R B6.H973 2 1
744 — R 16—70, 2— R B6.H974 1
745 — var. R 16—70, 2— R 1
746 — var. R 16—70, 2— R 2-3
747 1671 — CRS Krans lukket. R 16—71, 2— R r B&H976 1
748 — do. R 16—71, 2— R r B6.H979 1-2
749 — Krans aaben. R 16—71, 2— R B6.H976 1-2
750 — R 16—71, 2— R B«KH978 1
751 — B&H975 r 16—71, 2— R r B&H978 1
752 — var. R 16—71, 2— R r BdH 976 1-2
753 1670 1 Øre. c & xi 5\ 1 o TR BaH981 1
754 — R 16—70, 1— R BaH982 3 1-2
755 — var. R 16—70, 1— R 2 2
756 1671 — R 16—71, 1 — R BaH986 1
27
Stk. Cons.
757 1671 1 Øre. B&H990 R 16—71, i —R B&H986 2 1
758 — B&H989 R 16—71, i—R B&H986 1
759 — R 16—71, 1—R B&H987 2
760 1672 — R 16—72, 1—R B&H990 2 1
LIVLAND
Christina
761* 1645 Portugaløser. O CIIRISTINA-D:G:SVEC-GOTH:VAND:REGINA
R 45-PR-FINL-DVX-ET HON'ET CAREL-DOM 1*6 RRR 0-1
762* 1646 Dobbelt Dukat. Christina d:G:SVEC'-goth:vand:regina
R PR*FINL*DVX-ET-HON'ET'CAREL-DOM‘IN A. O. 1850 0-1
763 — Som 762. r pr:finl:dvx-et-iion:et-carel:dom:ing
0.1249. Br. 1107. RR 1
764* 1645 Dukat. ■CHRISTINA D:G:SVEC:GOTH:VAND:REGINA
R 45-PR-FIV1L:DVX-ETH0R:ETCAREL-D0M-IN*16 R 0-1
765* — •++ CHRISTINA:D:G:SVEC:GOTH:VAND:REGINA
R 45 PR-FINL:DVX-ETHON:ETCAREL-DOM-IN-16 RR 0-1
766* — •++ : : :svec:GOTH:vand:regina
R 45’PR-FINL:DVX-ETHON- * : 16 R 0-1
767* — ■++ • : :svec:goth:VAND:regina
R 45-RR-FINL'DVX-ETHON- • : 16 R 0-1
768* — ■ : :SVEC:GOTH:VAND:REGlNA
R 45-PR-FINL-DVX-ETHON- •1-6 R 0-1
769* 1647 — •+ • : :SVEC:GOTH:vand:regina
R 47-PR-FINL-DVX-ETHON- •i*6 RR 0-1
770* 1648 — .J- • : :SVEC:GOTH:VAND:REGINA
R 48 PR FINL DVX ETHON 16 R 0-1
771* — •+ R-48-PR-FINL-DVX-ETHON-ETCAREL-DOM-IN-1-6 perf. R 0-1
772* — •+ R 48* • • • • *16 R 1
773* 1645 RigsdaLer. + Christina-d:G:SVEC-GOTH:vand:regina
R45-pr-finl-dvx:et:hon:e-tcare:do:in:i-6 Br. 1112. R 1
774* — + CHRISTINA-D:G:SVECG0TH:VAND:REGINA
R45-pr:finl:dvx:et hon:e tcarel:dom: ^ 0.1254. R 0-1
775* — + •d:G:SVEC:GOTI-i:vand:regina
r 45 PRiFINLlDVXÆTrHONrE-TCARELrDOMUN1'6 A. 0.1861. R 1
776* 1648 — + •d:G:svec:GOTh:vand:regina
R48 pr:finl:dvx.et HONÆ tcarel:dom:in16 O.- Br.- RRR 0-1
777 1647 Vs4 Rigsdaler. CHRISTIN 3 a*D'G*RE-s r ’MON-nov: Hund livoniæ- R 1
778 — |3| ■ • • ■ * (Hund) •R 1-2
779 — |3| • • • • R* -NOVA(Hund) • R 1-2
780 — CHRISTl|3 NA-D-G'R-SR- NOV (Hund) - R 0-1
28
Var. Stk. Cons.
781 1648 1/s4 Rigsdaler. CHRISTI 3|na*d-g-r-s $ MON’NOV Hund •LIVON:- 2 0-1
782 — CHRISTI Bl NA-D-G R-S £ -MON-NOV-Hund-LIVONI " 2 1
783 — 5 •Hund* 0
784 — M ■ • * yt- 'Hund-LIVONIÆ- 2 0-1
785 — |3| • • . •C'LIVONI:- 1
786 — M • ■ • S* •0- : 1
787 — |3 • • * yt ■ 0-1
788 u. A. Solidus. CHRIST........ yt............. • DIVONIÆ S 1-2
789 12 — CHRISTINA D G R S yt SOLIDVS LIVONIÆ 12 s 1-2
790 16 — yt 16 s 3 1
791 45 — CHRIS-DG-REG'SVE C&. R yt •45 Br. 1117. 1
792 — CHRIST-D-G-R-SV C&R yt :45 0-1
793 — - • • -SV C yt 45 0.1266V2. 0-1
794 — - • ■ -SV C yt 45 0-1
795 — - • • ‘S C yt 45 0-1
796 — CHRISTI- • • -SV c yt 45 Cz.4432. 0-1
797 — CHRISTINA-D-G-R-SV yt 45 2 0-1
798 — * • • -S yt 45 4 7 0-1
799 — £ SOLDVS- 45 0-1
800 47 — £ SOLIDVS 48 Løve i Skjoldet. 2 4 0,1
801 — y 48 9 20 0,1
802 48 — yt 48 3 11 0,1
803 49 — yt 49 5 10 1
804 50 — yt •50 4 13 1
805 51 — yt ■5*1' 2 6 1
806 52 — yt •5'2* 4 0,1
807 — yt SOLIDV '5*2' 0-1
808 53 — yt SOLIDVS -5-3- 3 7 1
809 54 — yt •5*4* 2 4 1
810 58 — yt •5*8' S? 2 1-2
811 60 — yt •60' S 1
812 ~ yt LIVONIAE-60- S 1
813 — y LIVONIA *60 S 2 1
814 — yt LIVONIAT 60 S 2 1
815 61 — CHRISTINA'D'G'R'S yt SOLIDVS-LIVONIÆ-61 3 7 1
816 62 — yt 6*2 S? 2 5 1
817 166 — yt 166 S 1
Carl X Gusiav
818 54 Solidus. CAROLVS gvstav-d g r s £ SOLIDVS LIVONIÆ-5'4-
819 55 - :............................ £ -5*5*
1
1
29
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
1655
56
57 
60 
61 
62
14
16
60
61
62
63
64
65
Solidus. CAROLVS GVST D G S R SOLIDVS LIONAE 1655
— CAROLVS GUSTAV-D-G-R-S R LIVONIÆ-5'6-
“ • * • • R '5*7'
~ ? R L1VONIA-60
— R -LIVONIÆ 61
— R LIVONIA-6-2
Var. Stk.
2
6
3
2
2
2
Carl XI
1669 Vs* Rigsdaler. CAROLvs(3)d:g-rex*s- r -mon NOVA(Fugl) livoniæ-
(3) : •
Solidus. CAROLVS D G REX S
— CAROLVA
— CAROLV.................
-- CAROLVS D G R-X-S*
— -DEO-G:REvX-S-
— D:GREX-S
‘ ■ (Fugl)
R SOLIDVS LIVONIÆ 14
var.
V
R
R
li
R
*
£
£
14
Id
LIVOIMÆ Id 
LIVONIÆ-60- 
■61' 
•61 • 
•62- 
•6-2 
•63- 
•64- 
•65*
Cons,
1
1
1
1-2
1
1
1
1
1,2
1
3
1
1
1,1-2
1
1-2
1-2
1
1
1,1-2
30
TAVLE 1
50 51 56
TAVLE 2
TAVLE 3
229
,/Cv^vd4<} 'V>
/mT $ v r > 4> v 2
•/.•’.’v'VAf1
[ltTf\Utøv
TAVLE 4
; C'-
TAVLE 5
503
TAVLE 6
pmjhj
676
TAVLE 7
764 
A 7 766
AT
TAVLE 8
775 776
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